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' sief< m i t dem o^schäftigt, was a l ; '< o l f 
3iermanns l i e b e s l e b o u g i l t ad-:?? s i c h Uber 
d i e T a t s a c h e g i f t e t , daß ca e i ; , erklärter 
ko-imunist s i c h e r f r e c h t , m i t r...-inen L i e a e s t i 
im /.ester etwas zu v e i d i e r . e n . 
her Mensch und d e r Künstler < <jl f Biermann 
b l e i b t a Lso w e i t g e h e n d a u f der ' t r e c k e . )..o 
t ' l e i b t e r ? Österreich h a t ihm A s y l angebo-
t e n , aber d o r t i s t o f f e n s i c h t l i c h n i c h t 
der r e c h t e k r t für s e i n e Lun. t . H o l l a n d h a t 
l a u t " S p i e g e l " vom 26. ' , ) .77 neu .-sstrag ('es 
"unbequemen L i e d e r m a c h e r s " n s ' * ' . ' ' . 7 7 m i t 
c o r Begründung a b g e l e h n t , daß Biermann "oh-
ne S c h w i e r i g k e i t e n i n d e r 'baut s r e p u b l i k 
e i n e n laß e r h a l t e , wenn e r v o l l e . " Sc kann 
man nur m i t B u n t e r k a l l r a f f , d o s . e r I n -
fex t u r e über d i e P r a k t i k e n d er auch im 
M a l l e kh rmanr. äußerst rührigen " B i l d z e i -
t u n g " vom bbk' nun doch n i c h t a u s g e s t r a h l t 
w i r d , dem " Z u w e i t g e h e r " k o l f e r m u t i g e n d 
sagen: "'..er A n gst h a t z u w e i t z u i e h e n , 
kommt i n d e r k e g c l zu k u r z . 
k ^ r n i c h t übers Z i e ' t.iu a u s g e h t , 
t B e i b t a u f ( i ^ - * S t r e c k e . " 
L r i k a K l u s e n e r 
Washington u n i v e r s i t y 
Das " K u l t u r e l l e E r b e " i n d e r FSH: G e s e i I s c h a f : -
l i e h e E n t w i c k l u n g ' u n d löJiturpolitik 1 9 4 9 - 1 9 6 9 . 
Von R o l f r a m S c h l e n k e r . S t u t t g a r t : I : e t z l e r s c h e 
V e r l a g s b u c h h a n d l u n g , 1 9 7 7 . 2fL) S e i t e n . DM a 6 , -
^ i e F r a g e nach der i n i i a l t l i c h e n Bestimmung und 
a u t o r i t a t i v e n G e l t u n g des k u l t u r e l l e n E r b e s der 
V e r g a n g e n h e i t für e i n e s o z i a l i s t i s c h e K u l t u r e n t -
w i c k l u n g rückte b e r e i t s i n den FOer und 3 0 e r 
Jahren i n s Eentrum d e r k u l t u r t n e o r e t i s c h e n L e -
b a t t e n um e i n e proletarisch-revolutionäre und 
a n t i f a s c h i s t i s c h - d e m o k r a t i s c h e F i t c r a t u r . Im 
Rekurs a u f d i e s e " V o r g e s c h i c h t e " der D i s k u s s i o n 
ums " l i t e r . r i *che E r b e " s e t z t s i c h d i e v o r l i e -
gende U n t e r s u c h u n g zum Z i e l , d i e Auffassung und 
F u n k t i o n der T r a d i t i o n s b e z i e h u n g zum bürgerlichen 
K u l t u r e r b e i n der DDR z w i s c h e n 1'''<L und 196$ z u 
u n t e r s u c h e n . S c h l e n k e r geht dabei von d e r a n -
nähme aus, daß d i e "bestimmte B e z i e h u n g e i n e r 
G e s e l l s c h a f t z u r T r a d i t i o n . . . w i c h t i g e H i n w e i s e 
d a r a u f ( g e b e ) , welchen Grad die E m a n z i p a t i o n des 
Menschen aus natürlichen und naturähnlichen F e s s -
e l n e r r e i c h t h a t ; e i n e A n a l y s e t i e r T r a d i t i o n s b e -
z i e h u n g ( e r l a u b e ) d e s h a l b umgekehrt Lückschlüsse 
auf den C h a r a k t e r und d i e E n t w i c k l u n g s r i c h t u n g 
e i n e r G e s e l l s c h a f t " ( S . 1 ) . -.edoch f o l g t d e r 
V e r f a s s e r im Aufbau s e i n e r U n t e r s u c h u n g n i c h t 
dem h i e r vorgegebenen V e r f a h r e n des Rückschlie-
ßens von Lberbauphä'nomenen auf L - n t w i c k l u n g s t e n -
denzen an d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n B a s i s , sonders 
s t e l l t s e i n e r d e t a i l l i e r t e n analyse der T r a d i -
uAcrsbeziehung z w e i für den w e i t e r e n .-r atmest.-
t i c n s a u f b . u i k o n s t i t u t i v e K a p i t a l v o r a n : ein-: 
Erörterung zun: T r a d i t i o n s b e g r t f f dos M a t e r i a l i s -
t i s c h e n G e s c h i c h t s a u f f a s s u n g s o w i e e i n e n Abriß 
des p o l i t i s c h e n und Ökonomiseiten Eahmenbeding-
ungen d e r K u l t u r p o l i t i k b i s 1 9 6 3 . ausgehend voj 
d e r Främisse, uaß nur d u r c h a i e S c h a f f u n g von 
räteähnlichen Organen der M a c n t e n t f a l t u n g des 
V o l k e s ( S . 26) e i n e w i r k l i c h e B e s e i t i g u n g d e r 
k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g und Macht-
übernahme d u r c h d i e A r b e i t e r k l a s s e möglich, ge-
wesen s e i , s t e l l t s i c h für S c h l e n k e r d i e p o l i -
t i s c h e und ökonomische E n t w i c k l u n g a i s lag'- -.);; 
s u k z e s s i v e Zurückdrängung j e , l i e b e r r e v o l u t i o n s : 
s o z i a l i s t i s c h e r E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n im I n t e -
r e s s e e i n e r s i c h neu e t a b l i e r e n d e n '.. t a a t s h o u r -
g e o i s i e " (S. 4 R ) d a r . L a n g f r i s t i g s e i "o ine 
vollständige R e s t a u r a t i o n des K a r i t a l i s m u a a l s 
Konsequenz u n v e r m e i d l i c h " ( S . 'u ). I n B i o ;.-s-
l y s e d e r A u f f a s s u n g und Fun' t i o n des " k u l t u -
r e l l e n E r b e s " i n d e r k u l t u r p o l i t i s c h e n .-ntwie'-
l u n g d o r D D a ' ( K a p i t e l 3 u . -t) geht uor für ueu 
p o l i t i s c h e n unt! ökortotiiiscitert a e r e i c h k o n s t a t i e r - : 
f r e i l i c h nur spärlich d u r c h d i f f e r e n z i e r t e A n a -
l y s e n a b g e s i c h e r t e Mevisionismusb*'-fund a.s t rä-
mis s e e i n . S c h l e n k e r verfällt i n .losem '-̂e ' 
s e i n e r U n t e r s u c h u n g j e d o c h n i c h t u e r G e f a h r , d i e 
k u l t u r p o l i t i s c h e E m p i r i e i n das F r o k r u a t e s b e t t 
e i n e r d o g m a t i s c h vorgegebenen 'Theorie zu zwäape-r; 
sondern s e t z t s i c h i n überaus, gründlichen Ana-
l y s e n m i t i h r e r Heterogenität und V i e l s c h i c h t t -
k e i t auseinander. Aue): wer d i e 1 r a m i ;se des 
V e r f a s s e r s n i c h t t e i l t und d i e i n s g e s a m t su}ge-
n i e r t e Identität von bürgerlicner K u l t u r und 
bürgerlicher K l a s s e n h e r r s c h a f t a l s v.Igärmate-
r i a l i s t i s c h o s S e k t i e r e r t u m z u r i c k . w e i s t , kann 
p a r t i e l l w i c h t i g e E r k e n n t n i s s e .aus s i c c a K a p i -
t e l n des Buchs b e z i c h e n . D i e s g i l t i n s b e s o n d e r e 
für d i e k r i t i s c h e Aufarbeitung d e r z e n t r a l e n 
k u l t u r p o l i t i s c h e D e b a t t e n d e r '-her Ja):re ( t a . l E ^ -
m u sdebatte, F a u s t - D e b a t t e ) . w e n n g l e i c h s i c h 
S c h l e n k e r t r o t z s e i n e s Befundes, naß tue k u l t u r -
p o l i t i s c h e F u n k t i o n a l i s i e r u n g des " k u l t u r e l l e n 
E r b e s " i n d e r DDR "der Vorhültung der K l a s s e n -
i n t e r e s s e n d e r s i c h f e s t i g e n d e n S t a a t s b o u r g e o i -
s i e " ( S . 1< 5 ) d i e n e , d i e F o r d e r u n g e i n e s k u l t n r -
stürmerischen K a h l s c h l a g s im G e f o l g e m a o i s t i -
s c h o r "Kulturrevolutionäre" vorenthält, e n t g e h t 
s e i n e U n t e r s u c h u n g n i c h t der S e f a h r , e i n üialek-
t i s c h e s Traditionsverständnis t e n d e n z i e l l a l s 
r e v i s i o n i s t i s c h zu verdächtigen. Am h i s t o r i -
s c hen B e g i n n d er von S c h l e n k e r u n t e r s u c h t e n k u l -
t u r p o l i t i s c h e n E n t w i c k l u n g faßte d e r L i t e r a r h i s -
t o r i k e r und K r i t i k e r t a u l U l l a d i e i r m i s s e m 
d i e s e s T'raditionsverständnisses i n em Sat'* z u -
sammen: " I n e i n e r menschenwürdigen K u l t u r w i r d 
d i e bürgerliche B i l d u n g aufgehoben s e i n , a u f g e -
hoben im d o p p e l t e n S i n n e des t . o r t e s : bewahrt a l s 
l e b e n d i g e s E r n e , v c m i c h . t e t a l t : p r i v i l . e p ' i e r t e 
i . e b e n s w i d r i g k e i t . " i'aßsich t t i o s c d i a l e k t i s c i . e 
i j e s a r t vor: "Arrfnebung" i n der L i t e r . a t u r w i . s s . e n -
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s c h a f t d er EEa weit g e h e n d d u r c h s e t z e n k o n n t e — 
wa& d c n l e n ! : e r ' s Studie d o k u m e n t i e r t — , i n d e r 
b i s l a n g gründlichsten w e s t d e u t s c h e n Gesamtdar-
s t e l l u n g zum Thema " k u l t u r e l l e s E r b e i n d e r DDk'* 
hi n g e g e n a l s untrügliches Ind i z , des R e v i s i o n i s -
mus aufgefaßt werden kann, i s t v i e l l e i c h t w e n i -
ge r e i n k u l t u r p o l i t i s c h e s i a r a d o x o n (wie d e r 
K l a p p e n t e x t des Buchs v o r g i b t ) a l s e i n präg-
na n t e s Symptom für den u n t e r s c h i e d l i c h e n D i f f e r o n -
z i e r u n g s g r a d h i s t o r i s c h e n Denkens und das u n t e r -
s c h i e d l i c h e E n t w i c k l u n g s s t a d i u m e i n e r m a t e r i a l i s -
t i s c h e n D i a l e k t i k i n b e i d e n d e u t s c h e n S t a a t e n . 
B e r n h a r d ' E<,marmann 
z. Z t . Washington U n i v e r s i t y 
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